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Стратегічне управління як елемент комплексного управління будь-якого 
суб’єкта господарювання займає одне із ключових позицій, позаяк 
прямопропорційно впливає на визначення пріоритетних фінансових інтересів, 
попереджує вплив внутрішніх та зовнішніх факторів та кризових явищ в його 
діяльності. Особлива увага саме такому виду управління має надаватися у 
функціонуванні сільськогосподарських підприємств з метою забезпечення їх 
фінансово-економічної безпеки. 
Методологія процесу формування конкурентних стратегій у 
сільськогосподарських підприємствах повинна бути сформована із сукупності 
специфічних методів та принципів прийняття управлінських  рішень в області 
формування і реалізації конкурентних стратегій [3, С. 106]. При побудові таких 
конкурентних стратегій у сільському господарстві необхідно враховувати 
варіанти практичної реалізації управлінських рішень для досягнення цілей, що 
дозволяють підприємству оптимально використовувати існуючий 
конкурентний стратегічний потенціал і залишатися у конкурентному  
середовищі. Це пояснюється наявністю специфічних умов діяльності 
вітчизняних аграрних підприємств. 
Аналізуючи специфіку сільськогосподарського виробництва констатуємо, 
що кожна особливість пов'язана з низкою проблем виробничого, 
управлінського, соціально-економічного характеру.  
Так, узагальнимо специфічні особливості діяльності 
сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання: 
1. Наявність і вплив природно-кліматичних факторів; 
2. Задоволення соціальних потреб продуктами харчування; 
3. Пролонгований виробничий цикл; 
4. Багатофункціональне виробництво сільськогосподарської продукції і 
його диверсифікація; 
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5. Недосконалість нормативно-правового забезпечення функціонування 
аграрних підприємств та політична нестабільність;  
6. Трансформаційні і циклічні зміни у функціонуванні АПК. 
На основі проведеного узагальнення своєрідних умов функціонування 
сільськогосподарських підприємств неможливо оминути увагою і актуальні 
проблеми їх господарювання, так як це важливий напрям дослідження 
формуванні конкурентних стратегій на перспективу.  
З метою вирішення значущих і перспективних завдань, необхідно виділити 
структурні елементи системи стратегічного управління на мікрорівні та 
корпоративні (на рівні диверсифікованого підприємства), конкурентні і 
операційні (функціональні) стратегії.  
Модель системи стратегічного управління сільськогосподарським 
підприємством  може бути побудована з врахуванням принципу ієрархічності в 
системному підході [4, С.81-83]. За допомогою реалізації вищевказаного 
принципу існує можливість ранжування, функціонально впорядкованого 
ділення системи на супідрядні частки, підсистеми та елементи (рис. 1).  
Запропонована система стратегічного управління сільськогосподарським 
підприємством ефективною і корисною буде на мікрорівні (тобто для суб’єктів 
господарювання аграрної сфери), тоді як на макрорівні структура системи буде 
іншою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Система стратегічного управління сільськогосподарським 
підприємством 
 Стратегія формування основного і 
оборотного капіталу; 
 Стратегія виробництва продукції; 
 Стратегія реалізації продукції; 
 Маркетингова стратегія; 
 Фінансова стратегія. 
СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Для оцінки конкурентоспроможності і обґрунтування конкурентних 
переваг доцільно розглядувати сільськогосподарське  підприємство як систему, 
елементи якої виступають процесами (постачання, виробництва, реалізації 
продукції), і як взаємозв'язок між  цими процесами – відлагоджена взаємодія 
процесів, при здійсненні яких результати діяльності одного процесу 
використовуються як фінансові  ресурси (грошові надходження) для іншого [6, 
с. 68-69]. 
Отже  сільськогосподарське підприємство може бути представлене 
складною взаємодоповнюючою системою взаємодії на систематичній основі 
усіх процесів його функціонування ( виробництва, і реалізації продукції, 
відтворення основних фондів). 
Використання  системного підходу при розробці і реалізації конкурентних 
стратегій в сучасному вигляді можна представити як: 
 формування базової стратегії конкуренції; 
 реалізація стратегічних рішень;  
 оцінка ефективності реалізації стратегії і її коректування; 
 дослідження зовнішнього середовища суб’єкта господарювання і 
прогнозування його у майбутньому; 
 визначення стратегічної конкурентної мети, що погоджується з 
корпоративною стратегічною метою, а також визначення стратегічних 
конкурентних завдань;  
 аналіз стратегічних альтернатив;  
 аналіз внутрішнього середовища суб’єкта господарювання. 
Запроваджуючи системний підхід при розробці і реалізації конкурентних 
стратегій, перш за все потрібно детально проаналізувати мінливість і гнучкість 
зовнішнього і внутрішнього середовищ, для визначення конкретних завдання і 
пошуку варіантів їх вирішення. Враховуючи специфічні особливості видів 
середовищ необхідно використовувати індивідуальний підхід до кожного з них, 
однак у загальній системі висновків результати аналізу їх  повинні гармонійно 
доповнювати одні одних, оскільки процедури аналізу зовнішнього і 
внутрішнього середовищ взаємозв'язані. Проте, інформаційна база і 
особливості аграрної сфери дають можливість розглядати середовища на мікро- 
і макрорівнях не залежно один від одного.  
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Підвищення ефективності управління ЗЕД підприємства не можливе без 
застосування сучасних багатофункціональних і надійних інформаційних 
систем, що дозволяють обробляти значну кількість інформації, управляти 
структурою підприємства, логістикою, взаємодіяти з підрозділами тощо. 
Сучасна інформаційна система управління ЗЕД підприємства має містити не 
лише комплекс підсистем накопичення, аналізу та презентації інформації, вона 
має оперувати із такими інформаційними потоками:  
- надання інформації банківським установам через систему “клієнт-банк” 
для реалізації фінансового обігу підприємства;  
- надання інформації-звітності фіскальним органам; 
- двостороння взаємодія зі споживачами на засадах концепції CMR, що 
дозволяє значною мірою покращити рівень обслуговування та прискорити 
процедуру оформлення зовнішньоторговельних контрактів;  
- двостороння взаємодія з постачальниками на засадах концепції ERP, що 
призводить до оптимізації витрат на закупівлю та зберігання; 
- отримання вхідної інформації від підприємств-посередників щодо 
операцій з логістики, транспортування, страхування тощо.  
Методика проведення економічного аналізу на основі використання 
сучасних комп’ютерних технологій повинна відповідати вимогам 
комплексності, системності, оперативності, прогресивності, динамічності, 
точності пізнання досліджуваного об’єкта, тенденцій і закономірностей його 
зміни та розвитку [2].  
Основні підходи до комп’ютеризації проведення аналізу на підприємстві: 
1) за допомогою модуля комплексної програми автоматизації управління 
підприємством. Розробники програмних продуктів, зокрема, фірма «Інтелект-
Сервіс», корпорації «Парус», «Галактика» та ін. пропонують на ринку 
комплексні програми автоматизації управління підприємством, де вирішуються 
